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Editorial
En esta edición el lector encontrará diez artículos distribuidos en dos secciones 
temáticas: Cooperación e integración internacional asimétrica en asuntos de se-
guridad, estrategia y comercio y Cultura global en relaciones internacionales. 
Cooperación e integración internacional asimétrica en asuntos 
de seguridad, estrategia y comercio
Abrimos la edición 2018-I con el artículo denominado “Cómo fortalecer la coo-
peración EE. UU. - China basada en el cinturón y la carretera”, de los autores 
Weidong Wang y Simona Picciau, en el cual la iniciativa belt and road, presen-
tada por el presidente chino Xi Jinping en 2013, promueve la cooperación y el 
reforzamiento de las conexiones persona-a-persona entre Asia, África y Europa. 
China ya ha firmado acuerdos de cooperación con más de cuarenta Estados 
y capacitó a otros treinta. Esto impactó el establecimiento de relaciones entre 
China y la Unión Europea, basadas en la cooperación win-win y direccionadas al 
favorecimiento del respeto mutuo.
Sonia Alda Mejías publica su artículo “Los desafíos de América Latina para pro-
yectarse como actor regional en el ámbito de la seguridad internacional”, en 
el que contempla la posibilidad de América Latina de proyectarse como ac-
tor regional en el ámbito de la seguridad internacional desde una metodología 
cualitativa. Asimismo, referencia como necesarios los procesos de integración 
subregional o regional y el desarrollo de la cooperación multilateral intra e inter-
nacional en el ámbito de la seguridad y la defensa, y la participación de los países 
latinoamericanos en las misiones internacionales de paz, desde una perspectiva 
soberanista muy marcada. 
El artículo “Las nociones de seguridad y control en el plan frontera norte: una 
expresión de teichopolítica”, de los autores Gilberto Aranda y Cristian Ovando, 
considera la teichopolítica como una expresión actual de la globalización seg-
mentada, la cual no solo plantea la erección de muros. Chile manifestó dicha po-
lítica en los años 70, minando zonas fronterizas como mecanismos preventivos a 
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una invasión extranjera y hoy, a través del plan Frontera Norte. Este mecanismo 
securitario pretende garantizar la continuidad de los flujos comerciales y las con-
secuencias culturales que conlleva, desde el enfoque constructivista. 
Pablo Garcés Velástegui presenta su artículo “Integración latinoamericana como 
un problema perverso: el caso para un abordaje plural”. En este la planificación 
social no es un problema cualquiera, sino uno “perverso”, nada dócil, un proble-
ma de ciencias exactas que conlleva un tema de política pública; un problema 
difícil de definir, único, inherentemente paradójico, importante, sujeto a muchas 
interpretaciones y, así, sin una solución correcta. La integración latinoamericana 
tiene estas características y las implicaciones son relevantes para académicos 
y tomadores de decisión. Si la integración regional continúa siendo abordada 
como un problema dócil, los resultados probablemente seguirán discordando 
con las expectativas.
“El Reino Unido y Argentina: geopolítica de la limitación tecnológica y controles 
de exportación estratégicos”, de Daniel Blinder, muestra cómo el Reino Unido 
controla la exportación de tecnología militar o de uso dual a la República Argen-
tina a través de sus instituciones de defensa y comercio, así como con otras de 
índole internacional. Una política pública estratégica a nivel local y global repre-
sentada en la lógica espacio/poder, relativa a la posibilidad de que la Argentina 
adquiera tecnologías sensibles.
Los coautores Roldán Andrés-Rosales, Luis Alberto Sánchez-Mitre y José Nabor 
Cruz Marcelo presentan el artículo titulado “La inseguridad y su impacto en el 
turismo en Guerrero: un enfoque espacial, 1999-2014”, que le brinda al lector la 
posibilidad de conocer cómo la inseguridad mexicana ha afectado el crecimien-
to económico del Estado y la región a nivel turístico. Esto lo hacen a través de un 
estudio de caso en Guerrero, pues obedece a una de las zonas más inseguras, 
clasificada a nivel mundial, lo que constituye un índice de violencia que muestra 
la concentración del peligro a través del análisis de las cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía. 
“El regionalismo asimétrico como eje de la resistencia sudamericana a Brasil 
(2000-2013)”, de Rita Giacalone, supone que el regionalismo en sí mismo crea 
tensiones asimétricas. El regionalismo brasileño posee rasgos realistas, construc-
tivistas e institucionalistas, que enfatizan tales asimetrías siguiendo el paradigma 
región-céntrico. Las organizaciones construidas para apoyar la proyección regio-
nal y global de Brasil generaron resistencia en Gobiernos sudamericanos entre 
2000 y 2013. Este artículo analiza la resistencia de Chile, Argentina y Venezuela, 
mediante una multipolaridad descentralizada.
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Cultura global en relaciones internacionales
Abrimos esta sección temática con el artículo de Juliano Oliveira Pizarro titulado 
“Gobernanza del deporte: ¿una inflexión de la gobernanza global?”. En este se con-
sidera que lo global es un espacio de nacimiento de diversos actores que ejercen 
gobiernos específicos, como lo representa el fútbol. Un deporte hecho mecanismo 
social y cultural que sufre impactos directos desde los procesos globalizadores. La 
FIFA es una organización no gubernamental sin fines lucrativos, aunque no lo parez-
ca, pues sus actividades expresan condiciones híbridas y contradictorias, bien sea 
desde la óptica de la gobernanza global, o bien como una empresa multinacional.
Por su parte, Luis González Tule, en su artículo “Organización del espacio global 
en la geopolítica “clásica”: una mirada desde la geopolítica crítica”, inicia en las 
raíces de la geopolíca y su desarrollo, en medio de rivalidades imperiales euro-
peas, guerras mundiales, mutaciones fronterizas, cambios políticos, grandes de-
sarrollos tecnológicos y transformación en las dinámicas de poder (1870 y 1945). 
Los doctrinantes clásicos provenientes de las principales potencias establecieron 
los discursos geopolíticos a su acomodo. 
Así, pues, la presente edición se cierra con el artículo “La emergencia y aumento 
del antisemitismo en los Gobiernos de Hugo Chávez y su relación con la pro-
fundización de las relaciones entre Venezuela e Irán (2005-2013)”, de Margarita 
Figueroa Sepúlveda, que establece el crecimiento de los incidentes antisemitas 
mediáticos y chavistas en 2004, así como su relación directamente proporcional 
con el acercamiento y creación de nuevos lazos con la República Islámica de 
Irán. Se analiza la convergencia ideológica –sustentada en el antiimperialismo–, 
a través de la evidencia empírica proporcionada por fuentes primarias y secun-
darias La autora considera que el antiimperialismo hizo que Israel fuera concebi-
do como enemigo de ambos países. 
Agradeciendo nuevamente la confianza de las autoridades institucionales para 
editar la Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, los invito a 
conocer, usar y divulgar el contenido de la presente edición. 
Atentamente, 
Diana Patricia Arias Henao
Editora
Doctora en Relaciones Internacionales
Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad




In this edition, the reader will find ten articles distributed in two thematic sec-
tions: Cooperation and asymmetric international integration in matters of security, 
strategy and commerce and Global culture in international relations.
Cooperation and asymmetric international integration in matters 
of security, strategy and commerce
We opened the 2018-I edition of the article entitled “How to strengthen EU-
China cooperation based on Belt and Road”, by the authors Weidong Wang and 
Simona Picciau; in which the Belt and Road initiative, presented by the Chine-
se president Xi Jinping in 2013, promotes cooperation and the strengthening of 
person-to-person connections between Asia, Africa, and Europe. China has al-
ready signed cooperation agreements with more than forty States and trained thir-
ty others. This initiative impacted the establishment of relations between China 
and the European Union, based on win-win cooperation and aimed at fostering 
mutual respect.
Sonia Alda Mejías publishes her article “The challenges of Latin America to pro-
ject as a regional actor in the field of international security”, in which she con-
siders the possibility of Latin America to project itself as a regional actor in the 
field of global security from a qualitative methodology. Also, reference as neces-
sary the processes of subregional or regional integration and the development 
of national and international multilateral cooperation in the field of security and 
defense, and the participation of Latin American countries in international peace 
missions, from a sovereignty perspective very marked.
The article “Notions of safety and control in the Northern Border Plan: an ex-
pression of teichopolitics”, by the authors Gilberto Aranda and Cristian Ovando, 
considers the teichopolitics as a current expression of segmented globalization, 
which not only raises the erection of walls. Chile manifested this policy in the 
70s, undermining border areas as preventive mechanisms to a foreign invasion 
and today, through the Northern Border Plan. This securitization mechanism 
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aims to guarantee the continuity of trade flows and the cultural consequences 
that it entails, from the constructivist approach.
Pablo Garcés Velástegui presents his article “Latin American integration as a wic-
ked problem: the case for a plural approach”. In this paper, social planning is 
not any problem, but a “wicked”, not docile, a problem of exact sciences that 
involves a public policy issue; a problem hard to define, unique, inherently pa-
radoxical, important, subject to many interpretations and, thus, without a correct 
solution. Latin American integration has these characteristics, and the implica-
tions are relevant for academics and decision makers. If regional integration con-
tinues to be approached as an easy problem, the results will probably continue 
to disagree with expectations.
“The United Kingdom and Argentina: geopolitics of technological constraint and 
strategic-export controls”, by Daniel Blinder, shows how the United Kingdom con-
trols the export of military or dual-use technology to the Argentine Republic through 
its defense institutions and trade, as well as with others of an international nature. 
A strategic public policy at a local and global level represented in the logical space/
power, relative to the possibility of Argentina acquiring sensitive technologies.
The co-authors Roldán Andrés-Rosales, Luis Alberto Sánchez-Miter and José Na-
bor Cruz Marcelo, present the article entitled “Insecurity and its impact on tou-
rism in Guerrero: a spatial approach, 1999-2014”. This paper gives the reader 
the possibility to know how Mexican insecurity has affected the economic growth 
of the State and the region at the tourist level. This is done through a case study in 
Guerrero because it obeys one of the most insecure areas, classified worldwide, 
which is an index of violence that shows the concentration of the danger through 
the analysis of the figures of the Institute. National Statistics and Geography.
“Asymmetric regionalism as the axis of the South American resistance to Brazil 
(2000-2013)”, by Rita Giacalone, assumes that regionalism in itself creates asym-
metric tensions. Brazilian regionalism has realistic, constructivist and institutio-
nalist features, which emphasize such asymmetries following the region-centric 
paradigm. The organizations built to support the regional and global projection 
of Brazil generated resistance in South American governments between 2000 
and 2013. This article analyzes the opposition of Chile, Argentina, and Venezue-
la, through a decentralized multipolarity.
Global culture in international relations
We open this thematic section with the article by Juliano Oliveira Pizarro titled 
“Governance of sport: an inflection of global governance?” In this, it is conside-
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red that the global is a birthplace of diverse actors that exercise specific govern-
ments, as represented by football. A sport made a social and cultural mechanism 
that suffers direct impacts from the globalizing processes. FIFA is a non-profit, 
non-governmental organization, although it may not seem so, because its activi-
ties express hybrid and contradictory conditions, either from the perspective of 
global governance or as a multinational company.
Luis González Tule, in his article “Organization of global space in ‘classic’ geopo-
litics: a view from critical geopolitics”, starts at the roots of the geopolitics and 
its development, in between of European imperial rivalries, global wars, border 
mutations, political changes, significant technological developments and trans-
formation in the dynamics of power (1870 and 1945). The classic indoctrinators 
coming from the main powers established the geopolitical discourses to their 
accommodation.
Thus, this edition closes with the article “The emergence and increase of Anti-
Semitism in the Governments of Hugo Chávez and its relationship with the dee-
pening of the relations between Venezuela and Iran (2005-2013)”, by Margarita 
Figueroa Sepúlveda, which establishes the growth of media and Chavez anti-
Semitic incidents in 2004, as well as their direct proportional relationship with 
the rapprochement and creation of new ties with the Islamic Republic of Iran. 
The ideological convergence –based on anti-imperialism– is analyzed through 
the empirical evidence provided by primary and secondary sources. The author 
considers that anti-imperialism made Israel be conceived as an enemy of both 
countries.
Thanking the confidence of the institutional authorities again to edit the Journal 
of International Relations, Strategy and Security, I invite you to know, use and 
disseminate the content of this edition. 
Sincerely, 
Diana Patricia Arias Henao
Editor
PhD in International Relations
Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad




Nesta edição o leitor encontrará dez artigos distribuídos em duas seções temáti-
cas: Cooperação é integração internacional assimétrica em assuntos de seguran-
ça, estratégia, comércio e Cultura global em relações internacionais. 
Cooperação e integração internacional assimétrica em assuntos 
de segurança, estratégia e comércio
Abrimos a edição 2018-I com o artigo denominado “Como fortalecer a coopera-
ção EE. UU - China baseada no cinturão e a estrada”, dos autores Weidong Wang 
e Simona Picciau, no qual a iniciativa belt and road apresentada pelo presidente 
chino, Xi Jinping em 2013, promove a cooperação e o fortalecimento das cone-
xões pessoa-a-pessoa entre a Ásia, África e a Europa. China já assinou acordos de 
cooperação com mais de quarenta Estados e treinou a outros trinta. Isto impac-
tou o estabelecimento das relações entre a China e a União Europeia, baseadas 
na cooperação win-win e direcionadas ao favorecimento do respeito mútuo.
Sonia Alda Mejías publica no seu artigo “Os desafios da América Latina para proje-
tar-se como ator regional no âmbito da segurança internacional”, no qual contem-
pla a possibilidade da América Latina de projetar-se como ator regional no âmbito 
da segurança internacional desde uma metodologia qualitativa. Assim mesmo, re-
ferência como necessários, os processos de integração sub-regional ou regional e 
o desenvolvimento da cooperação multilateral “intra” e internacional no âmbito 
da segurança e a defesa, e a participação dos países latino-americanos nas missões 
internacionais de paz, desde uma perspectiva “soberanista” muito marcada. 
O artigo “As noções de segurança e controle no plano fronteira norte: uma ex-
pressão de “teichopolítica”, dos autores Gilberto Aranda e Cristian Ovando, con-
sidera a “teichopolítica” como uma expressão atual da globalização segmentada, 
na qual não fala somente  na construção de muros. Chile manifestou tal política 
nos anos 70, minando zonas de fronteiras como mecanismos preventivos a uma 
invasão estrangeira, através do plano Fronteira Norte. Este mecanismo de segu-
rança pretende garantir a continuidade dos fluxos comerciais e as consequências 
culturais que leva, desde o foco construtivista. 
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Pablo Garcés Velástegui apresenta seu artigo “Integração latino-americana como 
um problema perverso: o caso para uma abordagem plural”. Neste a planificação 
social não é um problema qualquer, si não um problema “perverso”, nada suave, 
um problema de ciências exatas que encaminha a um tema de política pública; 
um problema difícil de definir, único, inerentemente paradóxico, importante, 
sujeito a muitas interpretações e assim sem uma solução correta. A integração 
latino-americana tem estas características e as implicações são relevantes para 
acadêmicos e tomadores de decisão. Sem a integração regional continua sendo 
abordada como um problema suave, os resultados provavelmente continuarão 
discordando com as expectativas.
“O Reino Unido e Argentina: geopolítica da limitação tecnológica e controles de 
exportação estratégicas”, de Daniel Blinder, mostra como o Reino Unido con-
trola a exportação tecnologia militar ou de uso dual para a República Argentina 
através de suas instituições de defesa e comércio, assim também como com 
outras de caráter internacional. Uma política pública estratégica a nível local e 
global representada na lógica espaço/poder, relativa a possibilidade de que Ar-
gentina adquira tecnologias sensíveis.
Os co-autores Roldán Andrés-Rosales, Luis Alberto Sánchez-Mitre e José Nabor 
Cruz Marcelo apresentam o artigo titulado “A insegurança e o seu impacto no tu-
rismo em Guerrero: um enfoque espacial, 1999-2014”, que lhe oferece ao leitor a 
possibilidade de conhecer como a insegurança mexicana tem afetado o crescimen-
to econômico do Estado e da região a nível turístico. Isto o faz através de um estudo 
de caso em Guerrero, pois abrange a uma das zonas mais inseguras, classificada a 
nível mundial, o que constitui um índice de violência que mostra a concentração do 
perigo através das análises das cifras do Instituto Nacional de Estatística e Geografia. 
“O regionalismo assimétrico como eixo da resistência sul-americana ao Brasil 
(2000-2013)”, de Rita Giacalone, supõem que o regionalismo em si mesmo cria 
tensões assimétricas. O regionalismo brasileiro possui rasgos realistas, construti-
vistas e institucionalistas, que enfatizam tais assimetrias seguindo o paradigma 
“região-centrico”. As organizações construídas para apoiar a projeção regional 
e global do Brasil geram resistência nos Governos sul-americanos entre 2000 e 
2013. Este artigo analisa a resistência do Chile, Argentina e Venezuela, mediante 
uma multipolaridade descentralizada.
Cultura global em relações internacionais
Abrimos esta seção temática com o artigo de Juliano Oliveira Pizarro titulado 
“Governança do deporte: uma inflexão da governança global?”. Neste se consi-
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dera que o global é um espaço de nascimento de diversos atores que exercem 
governos específicos, como representa o futebol. Um esporte feito para meca-
nismo social e cultural que sofre impactos diretos desde os processos globaliza-
dores. A FIFA é uma organização não governamental sem fins lucrativos, ainda 
que não pareça, pois, as suas atividades expressam condições híbridas e contra-
ditórias, seja ela, desde a ótica da governança global ou bem como uma empresa 
multinacional.
Luis González Tule, por sua parte, no seu artigo “Organização do espaço global 
na geopolítica “clássica”: um olhar desde a geopolítica crítica”, inicia nas raízes 
da geopolítica e seu desenvolvimento, em meio das rivalidades imperiais euro-
peias, guerras mundiais, mutações de fronteiras, mudanças políticos, grandes 
desenvolvimentos tecnológicos e transformações nas dinâmicas do poder (1870 
e 1945). Os doutrinantes clássicos provenientes das principais potencias estabe-
leceram os discursos geopolíticos de acordo a sua conveniência. 
Assim, a presente edição se fecha com o artigo “A emergência e aumento do an-
tissemitismo nos Governos de Hugo Chávez e sua relação com a aprofundamen-
to das relações entre Venezuela e o Iram (2005-2013)”, de Margarita Figueroa 
Sepúlveda, que estabelece o crescimento dos incidentes antissemitas mediáticos 
e chavistas em 2004, assim como a sua relação diretamente proporcional com 
a aproximação e criação de novos laços com a República Islâmica do Iram. Se 
analisa a convergência ideológica –sustentada no anti-imperialismo–, através da 
evidencia empírica proporcionada por fontes primárias e secundarias. A autora 
considera que o anti-imperialismo fez que Israel fosse concebido como inimigo 
de ambos países. 
Agradecendo novamente a confiança das autoridades institucionais para editar a 
Revista de Relações Internacionais, Estratégia e Segurança, os convido a conhecer, 
usar e divulgar o conteúdo da presente edição.  
Atentamente, 
Diana Patricia Arias Henao
Editora
Doutora em Relações Internacionais
Revista de Relações Internacionais, Estratégia e Segurança 
Universidade Militar Nueva Granada
revistafaries@unimilitar.edu.co
